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I N T E R E S E S D E I , A C I U D A D 
L a n e c e s i d a d d e l B a n d a s o D r e l a m s i a ' a c i d o d e 
a u m ü r a i o e n l a s t i n c a s i i r l ) a r . a s 
Aprobada por la Supcriorilnd í no, por toda la población a excep-
ta moción presentada por el intcr- ] ción de ta Avenida de la República 
ventor Regional sobre ta insíalQ~ 
ción de alumbrado en las puertas 
de todas tas finca* urbanas, espe-
ramos que la munjeipalidad dé 
a la publicidad el Bando acordado 
a fin de que por los propietarios 
de fincas urbanas, se llene a cabo 
la instalación de estas luces que 
han de contribuir tan eficazmente 
aque la ciudad se encuentre dota-
da de alambrado suficiente. 
La invernada se aproxima, y es 
lamentabilisimo que tengamos nu-
merosas callejas y travesías con 
una sota luz del alumbrado públi-
co, luz que muchas veces queda 
apagada dejando en la más com-
pleta oscuridad estas vias por las 
que podemos decir que queda corta 
da toda circulación. 
Larache, y ya lo venimos dicien-
do repetidas veces tiene un alum-
brado deficiente no solo en el cer," 
tro de ta ciudad, sino mas deficien 
tisimo, pn tas barriadas que ro-
dean el circulo urbanizado de la 
población. 
Es aventurado transitar por la 
noche, durante los dias de iuvier-
y la plaza de España por la falta 
de alumbrado público. 
La instalación de luces en toda 
finca urbana, vendrá a intensifi-
car extraordinariamente el alum-
brado, porque es muy justo que los 
inquilinos cuando regresan a sus 
casas durante la noche, tengan 
alumbrado suficiente y no tengan 
que emplear como en tas calles de 
muchos barrios ocurr~, cerrillos pa 
ra poder abrir la puerta de su do-
micilio. 
Aprobada por la Superioridad y 
por el Municipio la instalación de 
estas luces en las fincas ui bañas es 
necesario la publicación del Ban-
do para que antes de que la inver-
nada se presente, pueda estar la po 
blación suficiente men te alum-
brada. 
Después el municipio llevará a 
cabo una reorganización general 
del alumbrado en los diversos sec-
tores de la ciudad, y Larache deja 
rá de ser una de las poblaciones 
peores alumbradas del Marruecos 
español. 
i g a c i o n e s d e m i 
A m a b l e lec tor : C u a n d o en ia 
génes i s de u n escri to , dejares de 
hal lar sus tancia ; cuando el pen-
samiento se te ofrezca u n tan to 
obscuro y no puedas a lcanzar el 
fondo de lo que en si e n c i e r r a n 
las frases ve r t idas en el pape l p o r 
el escritor; piensa y ce r t i f i ca que 
no lúe el e m p e ñ o del au to r , e l e m 
Dbrronar p )r pasa t i empo unas 
cuar l i l l as , s ino que la p l u m a , sae 
tá las u á s d las veces pa ra l a so 
ciedad, y reserva o c m i i d e n t e de 
la p rop ia ps iqu is otras , q u so d i -
vagar u n poco, p o r q u e la p l u m a 
es a.go persona l , con las caracte-
r í s t icas va r i an tes de l estado m o -
ral (íe su d u e ñ o ; es p o r e l lo , por -
que se le j u z g a de t a n var ias fo r -
mas. A veces, s i n i m p o r t a n c i a a l -
guna para unos, para o t ros dar -
ílo v i l ; p o r eso, es juez , confesor 
y reservado a m i g y de q u i e n la 
usa. 
La p l u m a t i e m b l a a veces en 
manos de q u i e n qu i so o q u i c i o 
decjr ta .do, que b i e n por j u s l i ü -
cado temor , b i en por d i s c r e c i ó n 
mas de las veces, soslaya te-
mas y asuntos que gua rda en e l 
dorado cofre de l s cc re t j , po r i m -
perativo circunstanciáis Lse t e m -
blor de la p l u m a no vayas a 
creer, que es i a d c i s i ó n , es u á s 
"•ou uf- coraje, de nob le i v -
^ e i u í a por tener que c a l l a r l o que 
eu conciencia deb ie ra dec i r . 
I n a y tantos secretos que m a t a n 
y per jud ican! . . . y ¡ t a n t o s asuntos 
jlue quedan en el i m p u n i s m o po. 
a resorva de q u i e n los sabe y ios 
fcáUd 
E l cal ar, d i cen , que es v i r t u d , 
Pero no s e.ap;. , po rque a v e c s 
*! s i lencio p ,., de acar rear pe i j -
u,,s Misospecliados i n c l u s o h lata 
Para el n u s m o que g u a r d a el se-
^ e t o , ¡ S e d a n tantos casos de im-
PUnismo en la v i d a p o r e l s i len-
S.0 (íue lai1 discreto se j u z g a l . . . 
l á r o e s t á , que no vamos a a r r o -
J ^ o s ^ detenga de los que ha-
por hab l a r , es dec i r , de esos 
sa t r i v i a l , le suelen 
n ia t iz de e x t r a o r d i n a r i a 
*Por lanc ia de que carece. L o 
¡ ^ e á c i m o s es que, hay asuntos 
^ A l i g a n m o r a h n e n l e a hacer 
1 a c l a r a c i ó n en e v i t a c i ó n de 
' U ^ ^ y o r e s . y esos son preci-
! s á m e n t e los que se c a l l a n ¿ p o r -
que?. . . ¡ A h ! he a h í u n a p regun ta , 
cuya respuesta, i m p l i c a t o d a una 
serie de p e r j u i c i o s y hos t i l i dades 
para el v i o l a d o r de l s i l enc io con -
t ra el que i n c l u s o la l ey se rebela . 
Este es el m o t i v o p o r q u e la p l u 
m a t i e m b l a en las manos d e l es-
c r i t o r , antes de p l a s m a r en el pa-
pel sus conf idenc ias , y ca l l a , sos-
l avando temas, l a n z á n d o s e p o r 
los ver icuetos y enc ruc i j adas de 
la d i v a g a c i ó n , que es u n m e d i o 
de desahogo super f i c i a l de l a l m a 
bondadosa y d e l c o r a z ó n h e r i d o 
y m a l t r e c h o p o r los d e s e n g a ñ o s 
de la a m i s t a d y de lo que no es 
a m i s t a d . 
L a v i d a es, en sí t a n c o m p l e j a , 
que nos b r i n d a i n f i n i d a d de ca-
sos, p a r a los que d e s p ó t i c a m e n t e 
nos i m p o n e p o r i m p e r a t i v o c i r -
c u n s t a n c i a l r i g u r o s o s i l e n c i o . 
E l l o es p o r l o que en estas horas , 
m i p l u m a t i e m b l a , pero t i e m b l a 
de coraje y se l anza p o r los v e r i -
ductos de la d i v a g a c i ó n , c a l l a n d o 
d r e h u i r l o que dec i r qu i s i e r a . 
El Duende del Castillo 
Córtense unos pedacitos paciencial Ifgense con unas gotas de 
curiosidad, hay que agregér sensatez de enjuiciamiento y una poc i da 
cordura al decir, todo esto colocado en las columnas del periódico, 
tendremos con gusto exquisito el coktail del dia. 
—x-x— 
En el solar nacional permanece latente la tensión política. En So-
ria y Burgos, macho frío, abundante agua y bastante nieve. En la ca 
pital de la República, coméntanos a granel ante el discurso pronun 
ciado por el Sr. Azaña. De todas las marcas y para todos los gustos, 
im Málaga se produjo un incendio que su ha llevado algunaé pesetas 
de un modesto industrial. Por los minbterios sigue conundo el fán 
'ama de las restricciones. Apasionamientos futbolísticos en toda lü 
península. Según los partes meteorológicos, por Cantabria y Gálic 
habrá grandes chubascos y casi seguro el levante en el Estrecho de 
Gibraltar... 
El Negus sigae en Addis Abeba. Por las cancillerías y no pocas 
redacciones de periódicos se tienen a la vista detallados gráficos con 
explicaciones geográficas de Abisinia. Los nombres de Eritreo. So-
malia, Mar Roja y <Hooi Fleetx ocupan en estos dias los titulares de 
ios grandes rotativos. Y aqui en Marruecos, esperando como ayer y 
hace una semana, la noticia del regreso del alto comisario, con las 
mejoras que ha sabido conseguir para la zona. 
La vida local sigue sin alteración alguna. La Hispano Hebrea 
que espera con justificada impaciencia el principio de una vida nueva. 
El evacuatorio subterráneo del Jardín de las Hespérides, con su mo 
derna modalidad subterránea, tiene aun las vallas que impiden aun 
su servicio público. 
Los par es marítimos siguen anunciando marejadilias... 
—x--x— 
La coktelera por hoy ha quedado vacia. Cuantos gasten saborear 
la sabrán reservar de su paciencia otros cuantos trozltos para unirlos 
mañana con otras cuantas gotas de curiosidad, para poder fabricar 
la bebida de otro dia» 
S. DE ARVEOL 
Larache, otfabre, 193b. 
AYER Y HOY EN ABISINIA 
. 1 N T £ S 1 U X Z S . 
l a A s o c i a c l ú n H i s p a n o H e n r e a n a c í a u n a m m m 
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La brisa dura y frígida de ésta 
th'degris, impele a mi arrugado 
ystro trémulo, las perlas de la nie 
ue. (pie caen en un continuo llanto 
cundido, de los grandes ojos, tor-
vos y grises de los cielos... 
El lobo del Invierno, blanco co-
no la inocencia hipócrita, y duro, 
lo mismo que el estéril hierro de la 
necesidad llama en estos dias con 
sus noche tristes, a las tristes puer 
tas desnada-., no de los pobres, si 
no de los necesitados, pura torta-
rar{ sus cuerpos, y morder con sus 
Mttes afiláabs u arperos la carne 
pata y espiriluul, del alma rebelde 
V rrida de esos sagrados lucha-
doras que solamente piden por aho 
ra un pedazo de pan para el haw-
bre, y un poco de amor.,. 
En la blanca soledad de la esme-
ralda opalina de los campos sin 
sol, no cantan los pájaros: las dul-
ces brisas de tos primeros dias pri-
.nnverales; alegres brisas, muertas 
ñire los puñales de cristal délos 
úUiinos vientos tísicos del Oíoño» 
tienes ahora una blanca tristeza 
dulce e inefable».. El arrrojo salva 
I de tanto lloro diamantinot de 
untas grandes lagrimas, se desbor 
d.i, saliéndose como un pajaro clu 
ro y liquido, de su jauto CM ayac^ 
E l pasado d o m i n g o c e l e b r ó 
asamblea la A s o c i a c i ó n H i s p a n o 
Hebrea , y esta r e u n i ó n que ha -
b í a despertado e x t r a o r d i n a r i a ex-
p e c t a c i ó n , l l e v ó a l s a l ó n de actos 
de esta e n t i d a d , numerosos so-
cios . 
E l pres idente , s e ñ o r Pedrosa, 
d i ó cuenta de l a e logiab le d i spo-
s i c i ó n de u n entusiasta g r u p o de 
socios que h a b í a recogido cua t ro 
m i l pesetas en acciones re in te -
rables , c o n cuya c a n t i d a d y a se 
podía hacer frente a los d é b i t o s 
de a lqu i l e r e s y l a soc iedad p o -
d r í a l l e v a r a cabo su p r o g r a m a 
de t ras lado de l o c a l , c o n l o que 
la H i s p a n o Hebrea e n t r a r á en 
u n a nueva era de r e s u r g i m i e n t o . 
L a p res ideuc ia agradece p r o -
fundamen te este gesto de ese en-
tusiasta g r u p o de asociados y es-
t i m u l a a todos a que i m i t e n a es-
tos socios que de í o r m a t a n ex-
p o n t á u e a acuden a ev i t a r e l c ie-
r re de l a soc iedad , sociedad que 
por su n o m b r e y sus f ine» debe 
de mantenerse r o n todo pres t ig io 
para que pueda d c s a i r o l l a r 111-
i e i i j a n i c i u e ios fmes de sus esta-
tutos . 
L a j u n t a d i r e c t i v a que h a b í a 
d i m i t i d o fué ree legida p o r una -
n i m i d a d y se le c o n c e d i ó u n a m -
p l i o vo to de conf ianza , pa ra l l e -
va r a v í a s de hecho ios proyec tos 
trazados y aprobados p o r ame-
r iores j u n t a s g e ü e r a l e s . . 
para de su llanto largo, desparrar 
marse también en largas iagrunus 
por las campiñas inOeas... 
Nadie canta... 
El cielo melancólico que no cesa 
de llorar, deja en el verde gris de 
los campos, una guirnalda de jaz-
mines líquidos, que se desnacen pa 
ra los arrogas, que van al mar de 
y rundes cristales claros, bajo el 
oro igneo del alegre sol de la pri-
mavera reminiscente, lejana iguai 
que una luz de sueño, iu:. blanca y 
candida como la nieve queOaja pu 
rat del caballo gris de estos tristes 
cielos vespertinas.,. 
ÁMiiAS QQHEN 
L a A s o c i a c i ó n H i s p a n o Hebrea 
t iene h o y en su j u n t a d i r ec t i va 
h o m b r e s entusiastas , que a l vtr-
se apoyados p o r los asociados 
p o d r á l l e v a r a cabo e l r e su rg i -
m i e n t o de la e n t i d a d . 
A h o r a que se va a l l e v a r a ca-
bo e l t r a s l ado de l o c a l a l u g a r t an 
c é n t r i c o c o m o el ocupa la cerve-
c e r í a que h a y frente a Correos , 
l o c a l que l l eva anexo el ampJio 
s a l ó n de l a n t i g u o C i n e m a X y 
que p o d r á ser c o n v e r t i d o en u n 
espacioso s a l ó n de aetos y de re-
creo pa ra que se o r g a n i c e n actos 
l i t e r a r i o s y fiestas que h a b r á n de 
a t raer a nuevos asociados y que 
l l e n a r á los f ines de a t r a c c i ó n y 
c o n f r a i e r n i d a d h i s p a n o i s r ae l i t a . 
Sabemos que las r e fo rmas que 
se v a n a i n t r o d u c i r en el nuevo 
l o c a l h a n de ser p r o f u n d a s , a f i n 
de que l a soc iedad pueda ofre-
cerse a sus v i s i t an tes y a sus so-
cios c o n todas las comod idades 
y se rv ic ios que requie re toda . n -
t i d a d m o d e r n a . 
; A h o r a es necesar io que todos 
l(|s socios c o n t r i b u y a n a i a obora 
que se p r o p o n e l l e v a r a cabo i a 
j u n t a d i r e c t i v a , a p o r t a n d o con 
t o d a p u n t u a l i d a d sus cuotas , ba-
se de que este ans i ado r e su rg i -
m i e n t o sea e fec t ivo . 
P a r a que l a o b r a tenga é x i t o , 
es toda i a A s o c i a c i ó n H i s p a n o 
Hebrea i a que debe de c o n t r i b u i r 
a su d e j e n v o l v i m i e n t o , los d i i e c -
t ivos desde sus cargos y lus so-
cios, c o m o entusiastas propaga-
dores de la e n t i d a d , p r o c u r a n u o 
atraerse o t ros nuevos socios que 
a u m e n t e n e l n ú m e r o de asocia-
dos y la A s o c i a c i ó n p u e d a ser 
una de las p r i m e r a s en t idades 
sociales de L a r a c h e . 
N o i o t r o a asi l o deseamos y des-
de nuestras c o l u m n a s coopera-
r emos a esta nueva era que i a i -
cia l a Hi spanJ Heb * • este 
" m a m í f i a M í g " 
Menelik es un hombre nacido' 
para emperador. Es emperador 
por remperaménto. Sabe dominar 
'a je mandar y sabe hacerse ( be 
decer, A veces es más dip omáti 
co que guerrero. Cuando las cir 
cunstancias lo exigen es guerr ro 
anle lodo. Desde mu/joven am 
biciona el poder y;desde muy jo 
ven, desde niño consagra -̂u vida 
a esta única aspiración; í 'ara e ca 
e i i portancia cuanto haya 
que hacer p jr lograr el fin que se 
propone. Se casa y se divorcia. 
3usca el apoyo de Francn y de 
Italia. Le es .gnal Lo ¡mpor.ante 
es ser emp .rador. Es, sin duda, el 
hombre evia lo por la Providencia 
para salvar a su puebla de extra 
ñas tutelas europeas. Sin él no se 
ria hoy su pais independiente. 
Su nombre no es Menelik, Su 
verdadero nombre e s Meliaek. 
¡Melinek I I , que nr.ee el 1 ¿ de 
. gosto de 1344. y llega a ser - N e 
gusa-NegusU, rey de reyes em 
perador de Etiopía; «Aba-Dania», 
- I justo, como le llamaban sus 
subditos, o padre de jueces, que 
es la traduc, ión literal de esas pa 
labras, y que aún hoy se le recuer 
da con veneración como el mo 
narca ejemplar, en estos días de 
lucha y de tragedia porque atra 
viesa el pueblo abisinio 
Tenía apenas doce años cuan-
lo presencia la invasión de la re 
¿ión de Choa donde habla i acido 
oor el emperador Teodoro. Eran 
frecuentes entonces las luchas e 
tre as tres regiones de Etiopía 
iigré, Choa \ Godjam.Aun den 
do de ellas mismas había encuen 
tros entre los Ras o Gobernado-
res con mando militar de las pro 
vincias, que distrutaban además 
le una amplia autonomía. Teud 
ro I I , el hombre brutal y cruel, in 
cansable andarin, rey de Tigré y 
causa de diversas subvenciones 
que amenazaban destruir la uni 
dad del imperio, el hombre audaz 
que gustaba de so ucionar las con 
deudas personalmente como un 
buen caballero medioeva*, era la 
causa principal de esta anarqu a 
que se extendía por todos sus do 
iiiinics. 
Teodoro, como había hecho en 
o ras ocasiones h^ce prisionera a 
kodi la famiüa de Mene'ik y los 
-envía en calidad de cauti/os a 
Qondar capi al de Oodjari b»jo 
í a ;Cvi£tQXiL£-«ds f»adTP, c í rey 
Meíicoth, a quien se 1c cri-
ticaba de haberse casado con una 
mendiga. 
Un idilio embellece las horas 
tristes del caut verlo. Menelik se 
ha enamorado, o al menos aparen 
ta que lo e^tá. Podía ser un amor 
Mnccro o un amor convenienel 
Paría o no. Leandro v-M" (Yspin, 
oút eae s u i su primera víctor 
t i la era la hija del emperador. 
Teodoro cede y ambos no ta dan 
en casarse. 
Con la boda de Menelik obtie 
ne su libertad. Ya puede actuar su 
idea fija, su obseáion dominante 
de libertad a su pueblo del <io*r»'w 
ulo de Teodoro e lleva a consp1 
r a contra sao<¿ro sui tí .ucvior 
c crjpalo, al extrómb e que su 
fiíopia mujer le ayuda hasta lo 
¿ror años más tarde recuperar en 
golpe de fuerza y de audacia 
trono de Choav r 
Poco después muere TeocfOr 
y Menelik se hace proclamar erra 
perador rey de re.es, hasta 187 , 
el príncipe Kass.n. después de do 
minar el Tigré y Godjan invadí! 
los estados de Choa, se apoder; 
de la corona imperial en un ei 
cuentro con las trop.-ts de Menjl 
lik en Litché, y obliga a aquel u 
contentarse con e! título de re) 
de Ch a mientras Kassai era recc j 
nocido como el verda ero Negu; 
sa Negust v on el noiub e de Jo 
hannes. 
J^hannes era aliado de InglateJI 
na. Menelik en cambio se habÍB: 
mostrado contrarío a la poííticai 
de aquela potencia e n Africa.; 
Por el'o, acaso también por tradi-
ción se de. laró siempre amigo de | 
Francia, que había dispensado su 
protección a Choa desde tiempos 
de Richelieu y que en 1870 llegó 
a enviarles 2.000 ta'aris para ayu-
arbs contra Alemania, Menelik 
intentó ahora la cooperación de 
Francia nuevamente para luchar 
contra Jchannes , pero Francia 
harto preocupada con otras cues-
tiones y pensando ademas en la 
amistad del Negus con Inglaterra 
esq tivó las pretensiones de Mene 
'ik Un protector inesperado sur-
gió entonces, acaso a instancias 
de Inglaterra, Italia que estaba de-
scosa, además de poseer c olonias 
como las demás potencias euro 
peas. Italia que no formaba parte 
de la triple alianza í-e ofre ió 
pues al joven monarca de Choa 
para ayudarle en su empresa. 
Entre tanto Johannes y Mene-
lik conciertan un pacto. La hija 
de Menelik se casa con el hijo de 
Johannes y convienen que a la 
muerte de éste herede el trono Me 
ne ik qne pasaría a su muerte a 
manos del hijo de Johannes. 
Pero los italianos, aun a riesgo 
de no contar con la ayuda de Me 
nel'k, desembarcan en Massaua y 
hacen a aquél un evio de armas y 
municiones que acepta, desde lúe 
go. Cuando las tropas del coman 
dante Cristofaris se adentran en 
los Estados de Tigré, Johannes or 
dena a Menelik que movilice sus 
ejércitos contra los italianos. Es-
ios le piden a su vez que combata 
contra el emperador. Mene'ik per 
man ce impasibie. Ni con unos ni 
con otros. 
Es asi como Johannes so ve 
; úo abandonar el frente ita-
bai para combatir con ios der-
vidico invasores donde, encjerrr.i 
la muerte en los campos de Meta-
mma. 
Cuando ésto oenrre los ítalia-
nos habían logrado ya convencer 
a A.clenik para que acudiera a ata 
car al emperad r. El momento 
era propicio. En lucha con os der 
viches no le sena difícil vencerlo 
M c iando yasedisponu pata salir 
a M encuj^lXQ se iccibe la noticia 
de su muerte, siendo fácil en cuai 
plimiento del pacto, proc.amarse 
emperajor y afirmar poco des-
pués el tratado ütchiali con Ita-
lia. 
Ya hemos hablado de ia ira 
co-. i a iialin q .c f.ste Tratado pro 
dujt en el. Negus al considerarse 
ugiciftado por un error, intención 
nado o no, que se deslizo en la 
traducción italiana y que moiivó 
.a guerra entre ambos pueblos, 
Rafael PEREZ LOBO 
Madrid, octubre de 1936^ 
D I A R I O M A R R O Q U I 
R C A R a d i o L a q u e d o m i n a 
D i s t r i b u i d o r para M a r r u e c o s : A r o n M. P i n t o , ' l á - . t . ' r . A ^ m Je s é C a l a l a y j - 1 , L V u t a v T e t u á n ; R a d i o E l é c t r e d d a d . L a r a c h ? ; T o s ¿ A l í a l o MÍ-»»».»..! • 
DIARIO I Í IARROIIÍ I I u f i i c a ^ m u i u i r 
(De nueítro corresponsal León Emergui) 
A s a m b l e a g e n e r a l 
H o y a l a s d o s y m e d í \ d? 
t i U r W y \H Sin<)|rpGtr 
, H r m a r o Y a i r , ten I r á 1 
g r u n a a s a r b l e a g á n ^ r a 4 , 
p a ^ i l e c c i n d e n n w j u -
t? d i ectV ! d e l a S o c i a l d 
I n e l t ? «i e B n e f i c e n c i d 
n H o z ^ r D<-d í i m » . 
H s ^ a asdrab e i es l a i v g a 
e i a r i ó c o i ' - r r í a o . i los 
e& -UÍCS p o r s e ' i J e i 
c h a S.;ci2da 1, t e n e m o s e n 
l e n ; i :Jo q u e l o s n i i n i s i o r : i -
r l o s n o e s t á n d i s p u e s t o s 
e p t a r c a r g o a l g u n o , c o i n -
i d o t o a o s e n q u e Ja t u 
d i r e c t i v a s e C D t n p o n g ^ 
n e v o s e z r a ^ n t o s q u e 
; jen c o n m d s e n í u s i a s 
m o p a r a e l b i e n d e e s t a S o -
i k l a d , q u e t a n t a l a b o r h u 
i r i t í t r i a v i e n e d e s a r r o l l a n 
d o y a l a q u e s e d e b e p r e s -
t r m a y o r a t e n c i ó n . 
M u c h a s v e c e s , s e h a n o t a 
d o q u e a t a n i m p c r i a n t e s 
.í o s n o c o o c u i r n g r a n 
n ú m e r o d e s u s a s o c i a d o s , 
s H - i e n d o u n e s a s o n ú m e -
r o , ú \ t e ñ e ; e n c u e n t a e l 
t i p e r j u i c i o q u ¿ c o n e s a 
a ;ia \ i n e n i r r o g a n d o a l i 
l e d a d , y e l d e b e r q ; i e c i 
4 n2;ie d e e l e g i r u n a 
c o m p e t e n t e d i r e c d 
q » í í n ú e l a a i d u a U 
r J .V l i e e a s u c a r g o 
P a q u e e s t o s c a s o s n o 
' ¿ p i t a n , l a d i r e c t i v . - i s a -
l • e s e h a d i r i g i d o o f í c i a l -
m ^ n t e a l C o n s e j o C o m u n a ' 
I s i e i r e c a b i n d o d e é s t e 
s*u a p o y o y e l d e b e r q u e 
¡ i e n ^ d>> v ? l a r p o r e s t a b e n é 
f i c i e n i i d a d , y a q u e m e j o r 
^ u n d i e c o n o c e l o s a r m -
es y h u m a n i t a r i o s s e r v i -
. q l e l a m í s m ^ e s t á r e a -
; l i z a n d o d e s d e s u f u d a c i ó n , 
• q u e n i e n l o m a s m i n i m o 
d e b e d e c a e r y s i g a s u s a g ? d 
I d a m i s i ó n y a l p r o p i o t i e m -
o c o n f e c c i o n e u n a c a n d i 
| d a t u r a q u e s e p a l l e v a r a d e -
l a n t é s u s t r b a j o s y a s i s t a 
" n p i e n o . 
N o d u d m o ' q u e I • p e n 
c i ó n f o mu d a sera b l e 
a c o g i d a p í v < 1 o n s e j > C t * 
munal y el a c t o ^ s í d a m u y 
c o n c u n d o . 
Mejorado 
R 'st dVe : d o J e 1 e;: c -
n . e í i a l qu-i; durante nlgU'>iv)S 
d 3% 'e h i r ^ e n i d o c m 
salud: m >s e n l a c <i e a K n 
D a n i e l N ú ñ z , cu ' ,3 m e j -
n a c e l e b r a m o s 
E n t r e nosotros 
S a l u l a m e s e n ¿ s t a a 
U o s ras e r t i m a d o s aniJos 
D M a n u e l Brdmar y d o n 
F r a n c i s c o V i e n t e , c o n o c i -
d o s a u o g a d o s d e L a r a c h e , 
i o s c u a e s r e g r e s a r o n p o r 
l a t a r d e . 
E n e l D i s p e n s a r i o M u n i c i p a l 
Por el personal de servicio, 
ha i sido asisliios los siguien-
tes h?ridos: 
Moharaed Ben Muden, de he 
l i a por mordedura de perro, 
-n 1̂ dedo índice de la mano 
derecha, de pronóii icc leve, sal 
vo cotrpiicaciones. 
M )hained Bed Emba ek, de 
dos m)rdc uras en la pierna 
derecha, producidas por un pe 
no propiedad del inclíg na Ab 
delah Mareb, d^l aduar Qaedra 
d-. 
Mohamed Ben Hamen, de 10 
años, herida por moadedura d-
yprro en el poplíteo, pierna d-
techa, p onóstico leve, salvo 
comijlicacíones. 
A d m i n i s t r a d o r g e n e r a l 
Ayer estuvo en esta, en visita 
ofichl, don Manuel Llor, adaaí 
nistrad vr general de los Bienes 
del M^jz n en la zona de pro 
lectorado español. 
—También saludamos en esta 
al administrador de los Bi'nes 
de' Esíado Español, don Do 
mingo Alonso. 
P r ó x i m o a p a l i b r a m i e n t o 
Pa a f l íueves próximo ten 
drá lugar el ?pa'abramiento de 
la hel a y simpática señorilta 
3stre!lita E'ba^, con u » prestí 
gíoso y acaudalado j ven, resi 
dente en F z. 
Dad.is 1 s muchas amistades 
de los señores de Elbas, no du 
¿araos que el a:to estará muy 
concurrido. 
P e n s i ó n c 
C o m i d a s y s a m a s 
Situ da en 'o más céntrico de la población, junto a â parada 
de roches -Servicio esmerado y económico 
ALCAZ^RQUIVIR 
O S E S E G Ü I C T 
F A B R I C A DE YESO EN EL PEÑON DE VELEZ 
C O N T R A T I S T A D E O B R A S 
m FACILITAN PROYEC-
[O 5 Y PRESUPU iSTOS 
kveuida de SiJi Alí Bugaleb 
Para pe.iiios Apartado, 39 
:-: Prolongación de la 
ALCAZARQUIVIR 
de .NICANOR M V R T 1 N S Z 
Sí uado junto a la Agencia C T M 
I Si tirvtn comidas a todas, horas, por abono y wr cubierto 
Al^aatarqnivlr 
I n l e r v e n c ó i í í e g i o 
n a l d L i r d c h é 
Hoja íní rmativi corresfjon 
diente al día 21 de octubre de 
1935 I 
Sucesp ,—E, B j G f : 
v:ún informa, X j di* I f e 
vión dv K tan y »! abitad., el 
a Mk'jí z a Arrn ^ , e^ el t 
h.jy >e na ínceadia ío nn • ca -
y UM sol )r T. y xo a la mísm 
cuy i pérdi 7as s calcui^n en 
1 0 p f las hñss nis. Dicho in 
aintb'e Í s propiedad de Lahs n 
b< n il^desL m. 
SeíVicios y orridos.—Por 
fuerzas de la Mej i^ní i Armada 
se efectuaron los servicios y re 
corridos por carreteras, cami-
nos, g^bas, vías, froateras y pía 
yas sin novedad. 
Servicios médicos.—Asisten 
cías en los dispensarios y con 
suitorios de esta región: en B^ni 
Issef, consultorio, 5; en Lara 
che, dispensario 193; en Alcázar 
dispensario, 120; en Be i Gorf¿a 
consultorio, 12; en Tenín Had, 
consultorio, 43; en Arcila, dis* 
pensario, 46; en Ahí S¿rif, con' 
sultorío, 9; en Beni Arós, :on 
sultorio, 18; y en el Jolot, con 
sultorio, 36, 
Total, 492. 
che, 2.213 kilos de pescado, 50 
kilos oe m < us os, 45 de crus 
tácecs y 8 000 huevos. 
Recau ^aci jn^s.—En la Junta 
Municipal l e La^sche se recau 
daron 748 75 pe-e;a?. 
En Alcázar. — Por tarjetas, 
^'OO; y por pasaportes, 0. 
En Ahí S<rü. — Por zocos, 
tlO'OOfdétii,. 
E n Beni I sef.—Por zocos, 
0 ídem. 
En L^r^che. — Por tarjetas, 
53'45; y per pasaportes, IS'OO 
íití'ra. 
En BÍTÍÍ Gorfet.—Por íane-
t i0 , üíd^m. 
E n Beni Arós.—Por z.cos, 
0; y por muluis, 0 id. 
Ens .ñánza .—Asis tencias en 
ias escuelas dependiente » de es 
la región: 
Larache.—Hispano Arabe de 
niños, 91; Hispano Arabe de 
mñ rs 100 Hispano Israelita 281 
Grupo Escclar,471; Grupo Es 
colar Barrio Ni»€Vo, 142; Miguel 
de Cerva ites, 96, 
Arcile.—Hispano Arabe, 75; 
J mis del Sahei, 35; Grupo Es-
colar, 207. 
Alcázar.—Hispano A r a b e , 
321; Hispano Israelita, 0; Gru 
po ítscolar «España», 300 
Observador es m e t erediógi 
cas.—Ternper¿?ura en B. i\x6t: 
máxima, 27; mínitria, 15; y me 
dia, 21. 
Tertib.—Recaudado hasta el 
día de ayer, 278.590 43. 
Recaudado hoy en Ve oficina 
de Alcáz r, 0. 
Recaudado hoy en la oficina 
de Beni Gorfet, 1.002m 
Total recaudación teriiby ge -
neral del día, 279.592 43 
P esos. — La ach?: -ixisfe! 
cias, 37; altas, 0; b jas, 0; que. 
lan, 37. 
Alcázar Exiit?ncias, 7^] a) 
tas, 2; ajas, ?; qne ian 24. 
Arcilt': Expíen, as, 11; .Jta , 
0; b jaí , 0; que^ao. 11. 
Beni Gorf t: Ex. ndai 13; 
altas, 0; bajas, 0; quedan, 13. 
Beni Aróí: Existencias, 17; a 
tas, 4; bsj JS, 9; quedan, 12. 
Beni Isseí: Extst€i3Cia% 2; el-
tas, 0; bajas, 0; que ia^, 2» 
Ahí Sr.if: Existencias, 12; al 
tas, 0; bajas, 0; quedan, 12. 
Suman, existencias, 116; altas, 
6; bajas, 11; uu.dan, 111. 
Larache, 18 d i octubre dt 
1935 
El interventor regional 
R a d i o J e r e z 
Programa del miércoles 23 de 
octubre de 1935. 
EmTsián de 1230 a V30 de la 
m mana. 
] c d e Espaf-a. as 
bU', U n pnldbrita, fox. En (-
ob curo bo qur, canción popo 
a-- rus } yitacióji a 1 ru h . 
rumb . Se tiinre o •¿-m h ' 
L co'ides M >-it2d, Shun . 
L o r té dans G é i - de. P<> 
sa en 1 ¡ bv'moK Fra meÜ á de 
la za zaeja «Katiu k i». 
Emisión de 3'30 a 4 de la tarde 
Programa del oyente con dis 
los solicitados por l o s seño 
res socios de * Amigos de Radio 
Jerez». 
De4a 5 déla tarde 
En el jardín de un templo ch 
no, fantasía. Si fui soldadc. Caí; 
to de la primavera. Volverá, f(,x 
ie la película «Lo mejor es rei. > 
i4driana, vals. Cante tlamínco. 
Emisión de 9,30 a 11'30 de la 
noche 
Menipo, pasodoble. D i xi?, 
fox. Los remeros dei Vo ¿a, caí 
ción pupular rusa. Nena, ta gi . 
SI parpu?. de atrarció . i . Concia 
to t n re pzra violín y orquest , 
Cante f amenco. 
A las 10.—Noticias de ;a prc 




A las 11,—Noticias de ÚUÍHI 
hora, iní- imación de to ; 
ntindo y servicio dir cto de Mr. 
drid. 
C o m e r c i a n l c s v C o n s u m i d o r e s , 
A d h e r i r s e a 
T O I 
L a n u p v ^ f ó r m i c a d e p u b l i c i d a l p a r a I v p n t h ü 
La garantía de 'a Casa de los cupones 
L'ETOILE, son sus 20 años de existencia 
Estos cupones pueden caniearse en casa de rsu proveedor o en 
L'LTOiLb., Calle Galán y García Hernárídez,—LAWAvHE 
Visite nüestrós Almarenes y se convencerá de las excelencias de 
los cupones L'ETOILE 
E 
e 
CíK^.aUst .a de Ob^^s 
| L a r a c h e 
E T 
De la c i u d a d de l Es ta tu to regre 
s ó esta m a ñ a n a , nues t ro b u e n 
a m i g o el c o n o c i d o comerc i an te 
de esta plaza D . J a i m e B e n t o l i l a 
l a í e r v e n c i ó n d e 
M a r i n a 
Mareas para hoy 
Pteoraar,—4*21 malrugada y 
4'43 tardé. 
Bajamar. — 10*42 m . ñ n > 
1104 noche. 
Vaoores entrados 




Estado del tiempo 
Taiifa.—Noroeste flojito. Mar 
rzad j . vielo nuboso. Horizon-
te c a^o. 
Ceu-a.—Noroeste boa nc bl 
a jadilía del mismo. Cul 
gado* HoDzont b u a s 
T E A T R O E S P A Ñ A 
U i l G R A n S f l C R I F I C i O 
H o y s e e s t r e n a e s r a c o l ó 
^ a l r o d u i c i ó n W a r n e r B r o s 
F i r t s N a c i o d a l , i n t e r p r e t a 
d a p o ' R i c h a r d B o t h o l m e y 
M i r i a m M a r s . 
P a s i o n e s , l u c h a s e n e l c o 
r a z ó n d e u n a m u j e r . . . S u r 
g e u n c o n f l i c t o e n t r e u n a 
v i . j a y s o v e a m i s t a d t e n 
z a d a c o n e l r e c o n o c i m i e n t o 
y a t e r n u r a f r e n t e a f e n t e 
d e u n a v>or a v a s a l l a d o r , t i 
r á n i c o y e x c l u s i v i s t a . 
M a ñ a n a l a p e l í c u l a e s j e 
p e r a d a : « P o r e l m a l c a r n i 
n o » , p r o d u c c i ó n h a b a i i 
e n e s p a ñ o l . L a p r i m e r a r e 
v e l a c i ó n d e l o q u e o c u r r e 
e n l o s c o r r e c c i o n a c i o n a l e s 
d e m e n o r e s L a r e a l i d a d d ¿ 
l a v i d a d e c e n t e n a r e s d e ni 
ñ o s q u e n o h a n c e n c i d o e l 
amon 
DE i A ü i l l O L E J O 
Se encuen t ra en nues t ra p o b l a -
c i ó n de regreso de M a n n o l e j o , 
donde ha pasado u n a breve t e m -
p o r a d a , el c o m a n d a n t e de I n g e -
á i e r o s d o n Gregor io Acosta , a l 
que le h a n a c o m p a ñ u d o su d i s -
l i n g u i d a y be l l a esposa y i n o n í s i -
mos h i jos y k los que e n v i a m o s 
nuestra c o r d i a l b i e n v e n i d a . 
l \ u m U m v & u u n 
a c o i i l e n i e 
E l c a p i t á n de Estado • M a y o r 
d o n Car los Calvo , t u v o ayer l a 
desgracia de caerse de l c a o a l l o 
que m o n t a b a , p r o d u c i é n d o s e una 
l u x a c i ó n en la m a n o i z q u i e r d a . 
L a m e n t a m o s v i v a m e n t e el ac-
c idente y deseamos a l d i s t i n g u í - tidad fijada p a r a anteriores 
J u n t a d e P l a z a y G u e r n i 
c i ó n d e L a r s c h e 
A N U N C I O 
El próximo dia 31 del actual 
a las-10 horas del mismo, esta 
Junta celebra concurso de-com-
pra de artículos para 1 is aten' 
ciones del Parque d Intenden-
cia de este 1 erritorio y sus De-
pósitos, con sujeción a las nor-
mas publicadas en los mundos 
a je se hallan de mawtiesto en 
las tablillas anurciadora d e 
costumbre, siendo la cla^e y ca-
lidad de los que se precisan ad 
quirir, la determinada por me 
dio de aquellos. 
Se exigen muestras de cuan 
tos artículos se ofrezcan, las 
que serán admitidas epartir de 
la publicación d e l presente 
anuncio ,odos los días labora 
bles de 9 a 12 h< )ras en la Secre 
taria de *.sta Junta, hasta las 
12 del próximo dia 26 en la can 
do c a p i t á n Calvo , u n r á p i d o res-
t a b l e c i m i e n t o . 
L a d u a u e s a d e Q u i s a 
D e s p u é s de pasar unos d ias jen 
la zona francesa en u n i ó n de sus 
augustos h i j o s , ha regresado a 
nuestra p o b l a c i ó n l a s e r e n í s i m a 
s e ñ o r a duquesa de Guisa , que h a 
s d > sa ludada por sus d i s t i n g u i -
das amis tades . 
L a s d O o n t a d e B u i i i g a s 
Procedente de la P e n í n s u l a y 
para pasar una breve temporada 
con sus d i s t i n g u i d o s h e r m a n o s 
los s e ñ o r e s de M ú g i c a , se encuen-
tra eu nues t ra p o b l a c i ó n la b e l l í -
s ima s e ñ o r i t a Dolores B u h i g a s . a 
ia que deseamos g r a t í s i m a estan-
cia en nues t ra c i u d a d . 
concursos. 
Las proposiciones convenien 
temente cerradas y lacradas se 
ran del mismo modo admitidas 
en rsta Junta, tudos los dias há 
biles de 9 a 13 horas hasta las 
9 horas del próximo dia 31, o 
sea una antes de darse comien 
zo al acto. 
Larache a 10 de Octubre de 
1935, 
El Capitán Secretario 
José i.AZO {Rubricado) 
V o B.0 
F l Coronel Presidente 
MUGICA {Rubn a do). 
S E I I É I I O í 
P o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o 
se v e n d e u n a c a r r i o l a e n 
m u y b u e n :3o ^ a ¿ ó n ; e n l a 
R t i ñ ) i ^ este p e r i ó d i c o 
y i I c á z a r : n n u e s t r a d e -
l e g a c i ó n , P a s e o d ^ L ó p e z 
O l i v a n . 
Q r . o c i a u i o F r e i y r o m w 
A n á l i s i s c l í n i c o . Med ic ina general 
Horas de c n^ulfa d^ 5 « 7 d-- |a tar-
de, en el pi o alto de l inra-ble de la 
Cotnpa ía del Lukus, antigua c i a de 
Emilio Dhal, junto a la an ígua para 
da de autos «La Valenciana», 
zarquivir. 
Alca-
I a r r o q i i i 
8 l i e ea oí dia ea t o l o el iVJU 
truecos espaftol y f r a n c é s 
J1I3I SJJíiHZ F á W J 
A B O G A D O 
El Bufete de este Abogado ha 
h instalado en el Pasaje 
(Jallego. 
Lo que se hace público, pa™ 
coíiocimiento de su distinguid 
cheateh 
/.ai.»,!-, ^ 
i • 11] 
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r o d o M a w u e c o s 
l í o s m e i o r e s e a i z a d o s 
u o s U l t i m o s m o J e l o •> 
M i i i m m i i i n m m m . u t m m m m u n 
£ a C x & Q s í c í ó n 
\ Nissira I Gibay y O , Plsza de üspaña. Larache 
e r r o c a r r i 11 MI> g 4 1 c á z a r 
Servicio de trenes zoqu::ros 
' V e- ÍOÁ m& & S T A C I C- N E S P i i ec^ tda y vueítt 
HS i-,5 070 S 3 i - í , i : - s 8 h 3-90 2'80 W < .00 
S a l i d a , A p z a t i s T u 
[ó Stí* 16 h. 
^ l'SS m 070 LUgAÚ* al Mensab Í3 '90iy80175 l'JO 
| a la* 17 h. 15» 
^ -os trenes circulan solara^nte los marcóles , viernes y doaiin-
^VTodcs los trenes serán mix os de viajeros y mercancías tn» 
^ las ostacion«fS Laravhe, Mens¿h y Alcázar. 
^ JA^IFASINDÜSIRIALHS Dr.. K V. 
X1'X2-X3-X^-X5 X 6 . y X - 7 
fistas taruaa no svrán aplicables más que a los comerciantes, 
w s i r i a l e s y Agricuhores de la Zona de Protectorado ya se»n 
* Jitentes o ccti^ígnataríos «e la mercancía. -
i-os precios de estas Tarifas oscilan entre S'SO y 2*00 pesetas 
* íonelada de Larache a Alcázar o víseversa, según la Tarifa 
«Ofquc se ^ggg transporte bien desde Aimicenes o estaciones 
^^s merca.tdns serin transportadas en los trenes Zoquer 
*n o t » ' ^ ídc^iúvivos en cuaíquicr momento según disponga â 
"¿ v ;\i>u de las facturacicnes que s: cfccíúen. 
rft iji i Í ST |as oficinas del Ferrocarril o a tai 




G e n t r a k s t é r m i e a s , p r o b a r a s l e g a a i f i e l e e t r i - i -en T e t o ba-
r a e h e y M m t q m l r . J m s h m m m m m k y R i o m ñ i ñ 
S e f a e l l i t a n p s T e s t o s v i t c m ¿ ú • -1 i i i z m 
c \ m d s a l a m b r a d o m m ú% f u e r z a m o t r i z 
. . . . . . . -/ >̂ 
M o n o p o l i o d e T a b a c o s 
- d e l N o r t e d e A f r i c a -
pRam s (a 11 ;)anaf (lejd^ 0 75 ptas. en adelante; Id* to ' 
«Pinos, a 0.20 > o. A) y Manila ext ; ur40; Picad .va s , 
n t xtra y Flor de u > día; CU :;í * ' x r r í V tl«ghttitv, 
Vf ose 1« tarifa en estancos 
i A i m i e i t s a i n i i M f l i H s m m m 
\ 
SM tp*Ai&i\iA*$ ejtH**'. tit'At.:.:. te, 
U repon* el ciJa^ut vi.rts^» a u dil 
Sr Jad- i j t a i l 't 
<ttí«<e el 3* t-ij-a v-nncla, r> ¡g vv.!i«J«i«» en 
ü l A R l O M A R R O Q U I 
U S T f a b r i c á c i ó i i 
D i s t r i b u i d o r p a r a M a r r u e c o s ' 
A « O N M. P I N T O T á n g e r ' 
Cí O N I C X Dtí MADRID 
E l f l a m e n q u í s m o d e e x p o r t a c i ó n 
D í i s p a ^ a d o í ; s e { . r o y e c - | n o s OCUT» c o m o c o n l a 
a b a e n u n d s a l a cicetn^to-
'¿>: Tica m a d T Ü e t í a u n a p e í -
c u b q u e d c s p e r i ó l a i n d i g 
a c i ó r i d e c u a n t o s e s p a ñ o -
l e s l a v i e r o . 1 . ¿ Q u é h b a e n 
d í a d e d e s a g r a d a b l e ? L o 
m i s m o q - i e ?u o i r á s m u : h a s 
p e l í c u l a s , q u e e n m u l í o s l i -
b i o s y q u e e n m u c h o s a r t í 
c u l o s e n q u e r a n d e p i e -
s e n t a r a E s ^ r . ñ i t o m o n o 
i ' s h n e s ^ p e l í c u l a a p a r e c e 
l a e t e r n a e s p a ñ o l a d a . N o 
d e s f i l a n p o r e l l ? u n o s e s p a -
ñ i ! s c a i c a t u r í z i d o s , s i n o 
i m p k í P e n t e u n o s e s p a ñ c j e s 
q u i n o l i e r e n n a ^ a q u e v e r 
c o n l o s e s p a ñ o l e s . Y n o i n ^ 
v t n t a n e s e t i p o d e p í r s o n a 
q u e n o s a d j u d i c a n , p a r a h a 
r e r d e HUÍ s í ; o p s i s u n l u i ^ a r 
a g o c i v i l i z a d o , y a s u s h a b í 
t i n t e s c o m o i n í e g r a n í e s d e 
l a f a m i d a h u m n ^ u c i v . r s a i 
N o s o t r o s , s e g ú n e s a p e l í c u -
l a , v e n i m o s a s e r u n a t i b u 
^ x l r a ñ a , s i t u a ü a u u n n í v e ^ 
uv p o : o m a s b a j o q u e e» 
d e k > s a í . ^ r o o o i d e s . 
E s t a s i r i v e n c i c n e s d e H s -
p a n a e s t a m o s t a n a c o s t u m -
b r a d a s a v a r i a s r e p e t i r s e 
c o n í d í n a f r e c u c n í a , q u e n o 
s é ce m o n o s e n o s h i g a s t u 
d o y a e l n e r v i o l a i n d i g -
n a c i ó n , y \g e c h a m o s d e u n a 
v e z a r i e a . P e r o c o n e s t o 
m u e á l e , q u e n o t( r m i n a m >s 
d e a ^ o s l u m b r a r n o s a e l l a . 
Y o , p o r m i p a r ' e , c r e o q u e 
' a e s p a ñ o a d a d e b e d e m o 
k s < a r n o s p o r l o q u e l i e n e 
d e í f j u r i c ) , p e i o n o p r e o c u -
p a r , o s p o r e l d a ñ q u e n o s 
p u e u : h 3 c e r > 1 ^ m b r a r p o r 
a l l í i ' u ¿ r a u n c o n c e p t o f a ^ o 
d e n o s o t r o s . 
A u n q u e a c l u á l m e n t e E s -
o a n i n o h a g d m u c h o b u l t o 
e n e l m u n d o , y p a r a a l g u -
n o s p i s e s s ¿ a c o m o u n a 
c o s a l e j a n a , n o e s f á c i l q u e 
o s s e n s a t o s y l o r d i s c r e t o s 
d e c u a l q u i e r p ^ r t e s e t r -
^ u e n l o d á s ^ s b o l a s q u e 
n o s f a b r i c a n s ' n a n a l i z a r l o 
q u e h a y e n e l i n t e r i o r d 
l i a s Y l o s o í r o s c r i t e r i o s 
n o c u e r t a n E x i s t e n e s c r i o 
r e s q u e c u i d a n m u c h o d e 
m e d i r l a p u b i i d a d q u ^ s? 
hs h a g a , c o n e l i i n d e n o 
l ! e g a r a l a p o p u l a i o o d -
S ú o l e s i n t e r e s a t e n e r u n 
p ú b l i c o r e d u c i d o p t r o s e » 
í e c t o , q u e s e a c a p a z d e c o m 
p r e n d e r l e s . E s p i ñ a c u e n t a 
c o n s e p ú b l i c o e n e l e x l e -
r i o r d e s u s f r o n t e n í s . H a y 
m u c h o s h i s p a n ó f i l o s e n 
e s o s p a í s e s d o n d e se r . u l t v a 
l a e s p a ñ o ' a d e , c o m o g é n e r o 
p r o p i c i o p a r a e - n t r c l e a e r a 
¡ o s p a p a n a t a s , Y e n t r e e s o s 
S i t u a d o e n e l m e j o r s i t i o d e l a p o b l a c i ó n 
Siendo el lugar preferido por los amantes del buen comer 
La mejor cocina de U población, a cargo de un reputado Jefe proce-
dente de importantes hoteles y restaurants de Europa 
Se i M M ú i clase i t m m 4* Platos reinal» 
- , > 
ESPECIALIDAD EN ARROZ A LA VALENCIANA 
Angulas.—Bacalao al pis pis, a la vizcaína y a la salsa verde 
Esta Casa no t i e a u eompetenela ea 
Langos ta a l a A m e r i c a n a 
T e n e r í a H 1 S P W 
D E 
fi n t o n i o P e d r o s a 
L a r a c h c 
o s e G a l l e g o 
Realiza toda cldse de operaciones bancarias 
L^RACHE x - x ALCAZARQUIVIP 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
A B i O G ^ D O 
Consulta de 4 a , Calle 14 de Abr i l número 36. - LARACHE 
e s p a t v . i i -s í r ts h i t j a : ó f ' b ^ , 
e í * s u s c u a l d a d e i i n t e l ^ c t u a 
l e s , m c r a l e s y e n l a c o ^ s i d e 
r a c i ó n que ríe ( i l o s t i e n e » 
s u s c o n c i u d a d r o s , ^ x í ^ c 
l a m i s m ^ d i f e r e n c i a q u ? n 
t i spaña e t i t r e u n l i - retisíT 
d e r e v i s t a e r ó i c e y d o n Jo 
s é O tega G a s s e t . Y o | s 
f ( i que e n n i n g ú ' i p - i s t o -
men kv\ c o n s d r r a d ó n 1 o 
que d i c e u n a u t o r d e * c o u 
p l ^ f s » , y n o l o q u e r i c e u n 
s ^ . b i o 
No c r e o t a m p o c o e n l a 
i n f l u e n c i a q u e t e n g a n s o b r e 
c a I q u i e r p ú b l i c o d i s c r e t o 
esos c u í d r o s f l a m e n c o s q u ^ 
e x p o r t a m o s a l e x t r a n j e r o y 
q u e 1 e v n a E s p a ñ a m e l i l a 
en u r a p a n d e i e í a . L o s i 
v a l o r e s d e e s p a ñ o l a d a s 
s o n d e l a E s p r ñ • i n t e g r a d o 
p o r e s a s l a m e n t a b l e s a g r u -
i a c i o n e s , la ú n i c a q u e h ^ n 
v i s ' o . icíñ e l l a e m p i e z a n y 
t e r m i n a n su e:- i u d i o y : U d o 
í u m e n t e c i ó n . En l o s b u e -
n o s í í e m ^ o s e n q u e a o u n d a 
b a e l d i n e r o de l o s e n r i q ü e 
c i d o s c o n l a g r a n gue r , 
i o s r u d d r o s f i á m e c s l i e n -
b ^ n t O Tios l ó s c a b a r e t s d e l 
e x t r a i J e t o c a n t a n d o c a n e l o 
trs o b s c e n a s en n o m b r e d e 
E s p a ñ a . 
L o s b a i l a n n e s e r a n e i 
gran p a r t e a f e m i n a d o s y p a 
r a c a r e t e r i z a r s e d e e s p a ñ b í 
s e p i n t a b a n o j e r a s y se c o l 
g b a n u n z a r c i l l o d e u n a 
o r e j a ; l e s m u j e r e s h a c í a n 
j v r d c i o s o ñ d u l á i o r i o s y 
g n n a b í ' n l o s o j o s , p o r q u e 
e r n á mu j e i española, cor 
n g r e . a r d e ' (e, « ¡ c » . Y s a 
c a b a c o m o l a ú l t i n a d m o s 
r a c i ó n d e s u r a z a e s p a ñ o l a 
u n a naví-já d e l a v.g*. S i E s 
p a ñ a h , e? t d o e x p o r t a n d o 
a esia g e m e p ^ r a q u e n o s 
haga p r o p a g a n d a ¿ l e b e 
m o s i n d i g n a r n o s p o i q u 
u n o s c r í t i c o s í e s h i y a u to-
p i a d o en l i b r o s , a r t í c u l o s c 
p e l í c u l a s ? 
Y o r e p i t e , d e s d ¿ l u e g o , 
q u e n o c r e o q u e n i e s o s d a 
m a m i c n t o s n i e s o s a u t o r e s 
d e e s p a ñ o a d a s , i n f l u y a n na 
d a s o b r e l a s p e r s o n a s s e n 
s a t a s d e l o s p a í s e s m a s k j « 
n o s a l n u e s t r o . E l e s p a ñ o 
m á s i g n o r a n t e no c r e e q u e 
l o s c h i n o s se d e d i q u e n e n 
s u t i e r r a a de j a i se d e s l i z a 
de u n c a b l e c o ' g a d o s d e !a 
c o l e t a p o r q u e e n u n t e m i 
p o l o d o s i o s c h i n o s q u e a n 
d i b a e p o r E s p ñ a s ó l o se 
d e ñ i c a b a n a «so. 
N i q u e e n H u ^ g r í ^ Ú 
v i e n t e n o h a g a o t r a o s 
q u e h a c e r b a i l a r a u n os. . 
Y s i r . o s o i r o s s a b e m o s d i s j 
c u r r i r a s í , e s , d e s u p o n e r 
q u e , en o t r a s n a c i o n e s h . 
y a g e n t e s e n s a t a q u e 
Dien s e p a d i s c u r r i r c u e r d a 
m e n t e . P e r o , no o b s t • t , 
o s c ó n s u e s e s p a ñ o u s , b i e n 
p u d i e r o n e v i t a r q u e e s o s 
c o m p a t r i o t a s f l a m e n c o s n o s 
C i n e m a t o g r a f í a 
Lilian Harvey filma otra vez 
en Alemania 
Le quf '1:*? <1 d i r c to r de ph: 
íuccion sobr^ la a l is ta : 
En e g '̂upo de pr 'du ción 
uleiff^r d la Ufa, se es 'á el bo 
r-ífído e( nuevo film Lilian Har-
vey «L s rosas negras». En el 
Q< beüón d^ los estudios se h 
construido.Un sunti.oso castillo 
y por el «mplic» recinto se «x 
'iende un parque en ei cual se 
habrá de desarrollar la acri-du' 
ce acción acción de un jov R 
finlandés héroe de la libertad 
perseguido por su? esbirros y 
rúanos . 
Pe-o antes de llegar a ett 
tapa, antes de que pudú ra c< 
me< z-r la t ma de vistas, ciel -
os de hombres tuvieron qu 
ocuparse de prepararla CTgdni-
2 ción, el manuscrito y mil 
otras cosas prt l imináres a 
formación de una obra fí mic; . ' ( ie Ku t S hroedir) útil za en 
dd y c e á t u t o b r ^ s filandesa% tr», 
to t é o f f mará e) f ndo de l 
acción en qu : se d e s a r r o l l a eM3 
f i ln . R/ vl>2 o . Inérp- 'tv'S y 
•s rn^l iPCI i d i án n Finían 
d'a para en el lug r misuo h? 
cer la lona h vistas. 
«Rosas iiegfas> se rodará en 
tres V-rsionei:: alemana, france 
â e ir^glesa. Son autores del 
texb alemán C. ] Biaun y Wa! 
WT Rupper. D i r á n e cuatro me 
i s e:,'! ros h *n traba) do en é ; 
i m a Vi c e l , m e j e á n d e l o , dése 
chándo algunas partes, tachan 
lo o t r a s, colocando nuevas 
idea*; h sfa cu*, por fin, quedo 
a n manuscrito a disp si.:ión 
que llena ÍÍ das las exigencias 
del «ne y la cultura del film de 
nuestros días Las vt-rsione.^ en 
iengua extr^nj-ra serán 
donadas p r esp eial s «cialo 
gadore>», pero su t í b e j j no 
erá en esta OcaMÓn excesiva 
mente aburrado?. L a nús i^a 
R a d i o S e v i l l a 
PROGRAMA PAPA EL MIRR 
COLES 23 OCTUBRE 1935 
A las 8f30.~La Pdlabra. Dia. 
no hab'ado de Un^ón Radio S¡ 
villa. Calendario astronómico. 
Santoral. P rcg ra t r ad í l d i ' . 
A las 9 . - F i n ce fa emisión 
A la s 13. -Emi; i6 i i dedicada 
>1 departemenio de Orán (tn 
fram és). 
' Us 14 -Termina la emi 
sión. 
A las 14 . -Emi óón de sob^ 
nese: Cuartete: Matémoros (oa 
-iod ble), don Angustias (^cho 
tiv), Flor roía (t ngo), Las Gua 
pis, (z mba). 
A les 14,30.-Carteleras, e n 
confec ciones y cuplets (dÍ5COÍ). 
'A í, por ejemplo, hace unos me-
el director de producción de 
<8l< film sulió para Londres p 
ra tralar con Lilian Hai vey, qu-
cotonees fi maba en aquella ca-
pital, sobre el tema artístico dd 
film. Fueron presentados a la 
ü.tista diferentes manuscritos 
con diferentes papeles, y entre 
..dos ellos Lilian Harvey se ae-
cidíó por un papel serio. Sev:ú 
manifestó el director de produ 
ción, no quiere representar ma 
papdes de soubrette o de mo 
zuela aderezada y compuesta. 
Quiere bailar, sí, también cantar 
y montar a cabaho—ést es el 
último deporte que ha aprendi-
do y en el que ha llegado a 
maestra—, pero no quiere rtp/fe 
sentar p a p d e s j í g ' d o s y faiace , 
«ino encarnar seres en sus bo-
tas amargas y ftlices. i n e< film 
«Ros s m-gríis» d^sempeñd ai 
ÍJ<\[)KÍ 1. u a festv j i a bail . Ú 
'.a qáv, a causa de u i muvimiei) 
to -polídcu de libertad—la c-
ión se desarrolla en la ép.>ca 
de las luchas po h nb^rídd tu 
Finiandia, allá por ei añ J 1903— 
>e ve complicada ea p^quic s 
conflictos, y después al sac i t i 
cío apoya y protege al jóven hé 
Los beilos p isajes de Finían 
Jia, el puerto de Helsingfors, vi 
p u s i e r a n e n r i d í c u l o e n e l 
e x t r a n j e r o , y f u e r a n f u e n t e 
d e i n s p i r a c i ó n d e e s p a ñ o l a 
d a s . • 
H c s c e a l g u n o s años, e n u n 
t e a t r o d e M a d r i d s e r e p r ^ -
e u t a b a u n o d e e s o s d i s p a -
r a t a d o s c u a d r o s h ú n g r o s , 
h e r m a n o s o e n u e s t r a s e s p a -
ñoladas. U n a s e ñ o r a h d n g a 
ra q u e f u é a v e r l o , i n d i g a d a 
d e q u e m a l t r a t a r a n d e t a l 
m a r i e r a a s u p a i s , p r o t e s t ó 
r u i d o s a m e n t e , H u b a u n p e -
c | u e ñ o e s c á l d a l o . D spués 
u n a i g e s t i ó n d i p l o m á t i c a y 
<•! t a l e s p e c t á c u l o d e s a p a r e 
c ú.1 
M n d l e c c i ó n e x c e í ^ n . 
e q u V n u e s t r o s c ó n s u l e s y 
d u e h r ó s r e p r e s e n t a n t e s d i -
^ l o m á i r o s , e n c a r g a d o s ^ 
Vi l a r p o r e ! p r c s í i g i o (\e E , 
i> ñ a e n e l e x t r a n ¡ r J t o 
^reocuparoT d e aprendvr 
M. Alvarez Portal 
Madrid, octubre. 
gran cantidad Canciones de I. 
iieffad y popúlales fda idesas. Y 
iiia » Harvey, con un gr^n í'a 
le:, cantará y ejecutará i'sas 
ianzis popuia.es dfe Filandia. 
S:gú>', n s dic*' eí director ár 
producción, L i i - m Harvey ha 
perfeccionado ^n sumo gndo 
su arte Coreográfico, E l púb:ico 
de ánematóg^a o ^dmira^á ade 
ás e!ia un nuevo arte equ 
t cióu y salios. Liban Harvey 
JÍ rtenece a esa cíase de artis 
tas a quienes les guita afrontar 
t ida clase de dificultada por 
graiades que sean. Si, por ejem 
io ÓU papel exige que íengr* 
qu?. bailar en e l alambre, lo 
a j r fnderá sínciilamtínte, cuesta 
0 qu-r cueit«í. Y con la míame, 
n^rgí i ha estudiado' a h o r o 
>dS difíciles dar zas y aprendí 
o i montar a cabjiio y a sai 
tar valla y z >nj is. Desemp -ñ . 
á su papkrl dt festejada y oümí 
ada baiiafiiia ea ías tre:s ver 
ione^: ea idioma alemán, i 
J és y fraucés, una Cdpa.UúU 
f> mo arifs ica hasta ho a no 
c í za la por oingiioá otra ac 
ista de film, y que requiere ad¿ 
nás un esfuerzo psíquico insu 
ue rabie. 
Pues; mientras que Wil 'y Frii 
sche, el estudiati e filandés qut 
e vé obligado a huir por la b u 
al (irania de ios rusos, solo lie 
ne que representar uoa vez su 
pape!, L i l b n Harvey tiene que 
rerOizar un ir pie trabajo. Todo 
aqgel que esté al tant > de; siun-
nmtro de veces que h^y que re-
partir una ^scen, en los e>tu 
Uioshaxtdqu- quece perfecta, 
o hacerse cargo del enor-
me consumo de t̂ ^ n s, íam. 
í ;cos com i p íquiv os, que Li 
ilan Harvev t nd-á qu re Mz jr . 
A la 14,45.—Sigue ei Cu«rt¿ 
i c : L o s Claveles, ( elecciór,) 
Show B at, (st lección). 
A 1 s 15.—Primer sm lermnto 
al diario hablaco de Ui^ónRa 
di • Sevilla. 
A las 15,15.—Noticias de úl 
'ma h.1 a transrti:idav desde 
Madrid. 
Flauienco y bailebíi-s. 
A las .:5,30.-Fm de la emi 
sior. 
A las 17,30.—Emisión de la 
trsrde: Recit-il de cante: Elegia, 
(nelüt ír ), L'uomo e fumaiore 
(Canción,) Carmen, (Habanera 
y escena de las carta.^), Siete 
caucionas populares españolas: 
a) £1 paño moinno. Seguidilla 
murcianc; b) Jota; r) Polo. Na 
ua; 6) Caiiiión. Asturiana. Con 
cierto de Bandc: El ^ato mon 
iésr (pasodobie), CaniOi cana 
ios, La Tempranica, (Fantasia), 
Asturiana, Nupcial, (sardana), 
A las 19.—Flamenco, según 
io suplemento al diario habla 
La Palabra. 
Alas 19,30.—Fia de la emi 
siou de l f tarde. 
A las 19,45.—Emisión de la 
noche: Cotizaciones de Bolsa y 
inTcados. Boletín meteo-ológi 
co de la yersidad d e Sevilla, 
Charla cinematog ática. 
A las 20.— Charlas ganade 
ra^: «tii c^rdo económica e hi 
giéni:am^nte considerado». 
A las 20,30.-Cuarteto: Char 
la sobre id vida de Beeth ven. 
Adagio del oíimer Trio, R â 
dó p^ra violin de la Soaata tn 
«re mayor». Final de la p Jm¿ra 
si ifonía. . . 
A U s ¿1.—discos vanados. 
A las 21, )0.-Sigue el CuarU 
je: Las dos pri ilesas, 
ciór.), La lierruc», (.elección;, 
F^nidiia prov-nzal. 
A las 22,5 —Resumen de no» 
C1 s e • u . i mundo transmiu 
di M i i i . 
A las 22,20. - Di eos varia 
d0A las 23 . -Música de baile. 
Fl meneo. 
A las 24 . -Fin de la emisión. 
P 
C c m i 
PropSetarlOt ÍL i t oa lo i ^ p e a 
l a s y e a t n a s 
! l o s 
PI^ZÍI de E s p a ñ a tarache 
J a é A . l e R e y e s 
A b o y a J o 






Ü I A R l O M A R R O Q U I 
S T R A | a ^ y n i c a s l á m p 
f a b r i c a c i ó n 
r a s e l é c t r i c a s d e 
Distribuidor para Marruecos: 
AHON M. PINTO Tánger 
e s i ó n d e C o r t e s d e a y e r t a r d e s e p l a n t e ó u n i n t e -
r e s a n t e d e b a t e a c e r c a d e u n a d e n u n c i a 
Luestro corresponsal delegado Luciano M. Méndez. Pensión 
G imbrinus. Apartado;, 128. 
Secret (ría General | S u 
CflddMe 'V r despicha 
LpcoiKi alio coiinsarro i n h r i 
í-.linspfCfor de las fu z 
¡fi'anas teniente coronel, se-
nzález Badía; i^fe de la 
L n de Comercio y Turismo, 
¡LDÍS Barbero y los tefes de 
^secretarías diplomática y mt 
ír)don Luis Téoes y don Juan 
iCuesía. 
ionManue! de la Pi za, füé 
•dopor ei ingeniero j^f*' oe 
•ización, don Alejandro To 
Delegación d e Á l u na 
Eldeiegddo de Aduanas, r^ci 
ayerljs visitas si^uienies; 
jtán de Jas Me azní s, dot 
IjoMarrerí; cónsul de Iií?-
|(ñorL?onitd y rigente di-
tos, ieñor Mddri i . 
|u comisión de valencl nos 
visita al Sr. Interventor 
-Af<:r meñesna estuvieron visi-
I ido al iütcrventor rí'gi::no), 
llFfancisto Liruiñana, une 
liión '>•< p .jsr-nus que 1 • 
¡íieron í ¿: ^r^úúnud'd e 
re de Id colonia v ih-ncia-
cotnüion organiz Jdo-
iPiracotu'r.r.r • Tetuau nua 
poderit; quemar t n it 
•m- la fivvd S c José, 
|Meil9 ;iv: marzo próximo y 
¡li-cicndsve eo los -nos ^u-
lint 
•onen ia coLnisión ade-
*l^ñ r Litíiimnw, d ini 
•on Ant;- ,^ F. m , abo-
£v;r' l0->é A bero a, iodus 
Pon J0sé I ántz y uoi. 
ffcrna.di y t ; uíjC1;i drl 
«delas t rucd.n , don M > 
fferrer. 
üimpálicas que re 
J^tradirfonaies fdlla :. y 
ef quemadas .verá aquí 
^^miento, no uud, n o-
a 'v 1 > fui. ho v..-
c e 8 O 8 
Ce-ca del poblado á¿ Wúh 
Mador, fué atropellado por u . 
máquina del fer ocarri!, el a k 
ri del G^upo de; BíitaDón d» 
de Transmisiones Mohamed ben 
Aomar, Cdusándole heridas gra 
ves. El hecho ocurr ó dentro de 
'a la jurisdicción de Melilia y 
or la Intervención se dió elco 
rrespondiente aviso a los fami 
liares de! herido. 
—Bn la k^bila de Ulad Selfut 
o motivo d- una tormenta, se 
üistro la c<\lda de un rayo so 
" e sobre ía i.;iima del musu1 
más si Mojater ben Laarbi, de 
ijrofeíióa rapjzard, causándola 
r.uerrf de una yegua, un asno, 
cur t o borregos y una cabra, 
i m p i dad del mismo, sin qu^ 
Degn'an a ocurrir de gracias 
pe sotiátes. 
—En la rfgión de Xauen y 
n el uoblddo de Taria Sefarat 
1 Ajm3s, fué a propeilado poi 
una camioneta en r iño musu5 
mán dr c/ch eño^ Emfedal ben 
vlv ham d, que fal-edó en el ac 
to. 
qn eu e.sia, i an 
fcw T . t sa mayor ^ 
lo» ches cienu:.s e ' 
^ant t s oe tan humosas 
f ^ i ó n de contrabando 
ycom vbaadisi t» 
^'^an a. K ai.a, q e 
"^M^A poi i a cume i-
11 m inmediaciones dt 
in^i^enas de Bt» i 
Z a ) M h d 
^ m S lam, ^ q'í e 
noba NAoh^med Sv 
.¿*ú-< U ^ ñ i , que tan 
i T id., por tnbeilos 
«Essaóa y Marruecos» 
Revista de Estudios Hisoa 
no-Mirroquies 
Delegad > para el Protectorado y 
Ceuta, Luciano M. Méndez 
Corresponsal de Prensa 
Apartado 128, Tetuán 
Apartado 106, Ceu¡Q 
¡ ¡ ' ^ c s . Ef.c 
L f0 í>n *â  inmed^a o 
api ¿e a contrarou 
:r«s fardoí 
^ratmos de 
| r t v ^K«b. tv- j , t s. 
'' Kd Mi t)ruí , ha 
ksi w^U*-sto 1 mtrccíSicia 
la intervención 
UU c é a t r i c o lucal 
^ T«in#n l^aaer . 
Vuel ven l ; s harinas a ve ider-
se a l precio de tasa 
E s e asunto ta d-lirado 
|ue do ̂ 1 precio 
[.«a por los : Imace i -
s, d io lugar a que Li Inter 
vención R gion i se hiciera 
ca 30 de su importan.ia y 
líajera harinas p?ra vender 
las a los maestros panade-
ros, ba vuelto a normalizar 
se por haber abundantes 
xistuicias en las ciudades 
el Protectorado, habiendo 
o>i comerciantes empezado 
a iespach rl¿s a 50 pese 
tds, precio de lasa, por l< 
qu 1 In ervención ha dej 
do ce venderá, quedándos 
con Iguna exisiencia e : 
ilrá icenes de la Jun v . 
Mucho nos congr tuL la 
eliz terminación de es e 
enojoso asun o. 
Viajeros 
^yer ma ch( ; M ti i I 
a unirle a la comisión 
e compra d g nado p r 
as Meiaz lías el capitán de 
intendencia de dichas fuer 
zas clon Fernando Fu?r es. 
—Para co tinua IO^ es-
udíos de de;echo en a Uní 
- e si^ad CerUrtí1 de Man id 
ayer marchó * I estudioso 
inuso nî r!, i Bul ut 
—lairiUen uiaichó a té 
pual de ia República pira 
asuntos adaffinisiraUvos de 
la h d i t D r i a l Hi^pane ftica 
na don Ral- el d e Rodas 
í^rias. 
l a sesiún da corles 
Madrid, 22.—A las cual I 
I t^rd*- abr^ ía sesión el señor 
•V a Despj é de aprobada e! 
acta, hace alusión a una nota te 
ctiitada por el jef¿ d-n Qjbierno 
acerca de una denuncia, y e; 
piesidente de la Cámara dice 
que con este motivo quzda abier 
ío el debate. 
Seguidamente loma la pala 
bra el señor Goicoechea, quien 
mmifiestís si la denuncia presen 
tada tiene algún valor. 
Eí \de del Gobierno dice que 
la denumáa fué presentada a l j 
fe d d Estado quien la t r a s l a ió 
al jefe deí Gobierno y fué estu 
diada en Consejo de ministros. 
Agrega que el denunciante alu 
de a personas drsconocidas y 
hace una acusación sin resp^n 
sabifidad. 
El señor Pérez Madrigal i itcr 
viene diciendo que esa denuncia 
encierra una campaña política 
contra la honorabilidad t e l se 
ñor Lerroux. 
El jefe del Gobierno iní^rvi. 
ne nuevamente diciendo qu^ > 
un-» calum ia v ! y propone q»,! 
se J omb^e UÍJÍ comisioa que n 
ga resplandecer la v- rdad, 
Intervierieo 'os señores Mau 
ra y Gil Rüb;e5, diciendo es.e 
último que el denunciante es u« 
estafador y un cbantagista. 
Inter vi e el st ñ r Bdrcia, 
quier-, ccinctdkiído con el Señor 
M/ura, pide que SÍ dater a 
quií n^s son los cu'pabies. 
El señor Gil R. bles defiende 
ocu s ios esetes llevar-os a cabo 
por el Gobierno y cice que ai 
igurtl que cuando .ve acusó e 
Don Indalecio P ú i t o , él pidió 
q u ¿ s e n; mb ase una comisión 
parlamentaria, igu Imenfe pide 
en esta oc¿sión. 
interviene el señor O m b ó 
^ui n se opone a! nembram' 
•o de ía comiMÓK, diciendo que 
{'i Constitución li^^e otros pro 
Maii i ies iacim del je 
Madrid, 22 —Al ter ni r 
la sesión de Cor e.s 
á d Gobierno se r s 
despacho de la Pre.sidenci 
de ía Cámara con e l que 
conversó dorante meJia ho 
ra. 
Al saMr del despacho del 
señor Alba el jeh del Go 
bierno mHnifesló a las pe-
riodistas que en aquel m) 
menío se dirigb ai domici-
lio particular del ¡efe del Es 
lado para despachar con el 
como de costumbre. 
Los periodistas interroga 
ron al señor Ch.paprieta 
que si la Comisión ^aria-
aentaiia quedan-:» f. rra i-ia 
esta misma tarde, contes-
tando afirmativamente el ie 
je dei Gobierno y agregan 
do que daría rápidamente 
el dictamen. 
Que :a m m ? m ia m v 
SlOti 
Madn .22.—A ú tima ho 
ra de ia t rde quedo forma 
da la Comisión parí >mentá 
ría eri la que figuran repre-
s ntaciones de todas 1 s Mi 
norias de la . amara 
para esclarecer lo e Cimiento 
cursidó. 
E; s ñor Gouzá(ez López di ;e 
qu / coincide con e\ señor Cam 
bó en sus aprecia Jones, 
iolervíene < ! mini !ro de Est 
, s v ñ >r Lenoiix, quien maní 
testa que sus comp ñeios de 
3 ierno sabitn cu 1 es su • ĉ  
u í en esta cue lión y qu^ desea 
ápid meT'ti. se vayd a su escl 
amiento. 
In»ervim n nuevamente los 9* 
ñores Barcia, Gil Robles y O • z 
co y queda acordado el nombra 
omnfo de la comisión parlamin 
taria. 
Se suspende unos minu os la 
iesión parA se^ reanudada a las 
<hj y vem c - o 
Re í-pru ban vari; s dictám' 
es y el s tñor M drano ha e 
una proposición no de ley so 
hre 'a modifícdción de algunos 
articulas referentes 3l regl^men 
to del Cuerdo de suboficiales 
íel íiévciío, 
cooJi'.ñ i ia discusión dfl 
^ 





Francos suizos 239 
Francos belgas 123,75 
Florines 496 
Escudos ..32<70; 
W í X ) 
LO üoeriGS el s r j m a 
Madrid, 22 .—Ei señor Al 
ba, como de eos umbre, al 
f rmín^r 1 sesión ue ( or 
tes de esía tar le recibió a 
los periodistas a los que 
mauifestó que en -a sesión 
de mañana se co nenz^ría 
con una interpelación del sa 
ñor Tuñon de Lar», contí-
numdo después la discu-
sión de los proyectos de co-
municaciones marítimas y 
el de los azúcares. 
Agregó el presidente de 
la Cámara que la pi'oposi-
ión presentada por vados 
diputados ?ntre los que fi 
quran don Melquiadez Alva 
rez sobre la supresión de 
juzgados en Madrid, Bilbao 
y Barcelona, dijo que se ve 
ria el jueves próximo si ao 
tes no era retirada v? Q O ' 
se hacían a c u n a s gestiones 
en esíe sentido. 
ferniinó diciendo a lo:s 
periodista? el señor A'ba 
que había solicitado del rali 
niátro de Josii ia el envío' 
de cuanto se ; el a cieña con 
a -'enuncia presentada ai 
jefe del Est do para hacer 
entrega de lo actuado a a 
Comisión parí m ni aria, 
lina praiesia del sr. Porte 
la llalladares 
Lucen*, 22.—H -y énórme de 
manda de apetifé pr.ra Améñca 
d<rlSur, A'^eníin^, Braíi1 y N )r 
teaméric^, ha déndose exporta 
o en esros días t einta mil 
nuinta'e^. 
m la e r a do una 
baiitiera 
Málaga, 22.-Para el día 17 
; • p-eximp mes de noviembre 
ha ' ido lijada la fecha de entre 
4 - de nna bandera a la Guar 
i i •  civil de esta provincia. 
A ' acto asistirá el ji>fe del Go 
bierno y los ministros de ia Gue 
ra y Gobernación. 
gallego 
El Ferrol, 22.—Continúa U 
l-rma^ntie los pescadores an 
le la presencia de grandes b u 
d l ias del litoral gallego. 
Han solí itado cu to r i zadóa 
uai-a e' empleo de lanzas para 
ai «car a estes feroces animales 
q i no solamente ahuyentan la 
p -ca sino que des rozT:n los 
» rejos. 
C a s a N A H O N 
ULTRAMAALNÍOS 
Calle Capitán García de La Mata 
A r e i 1 
B o m b i l l a F U S O 
Fábricada por la fábrica más 
molerna del mundo y patenta 
da en España con el número 
71.094, y en los Estados Uni-
dos con ¿\ número 1.185.819, Es 
la bombilla ideal por las iiguien 
i*.* razones: 
1. ° Gastos de fluido mínimo, 
2. ° Luminosidad perfecta. 
3. ° Precio ínfimo de venta. 
De venta en todas las casas 
de eUctricicidad de Tetuán y 
otras c udades de la zona del 
Protectorado español y francés. 
Distribuidor general para Ma 
rruteos: E, Coriat, Nicolás Sid-
meróu número 15 ( ¿o s-h m> rte 
Americana) Tetuán 
M i e l o 
VEINTE CENTIMOS 
KILO 
Del fcibricante al consu* 
midor 
Despacho—de 8 de 1 ma 
..rey. CÍO sobre los e túcares sus^u ;na B n u t v e uc iá noche 
peódiiodose este debate. A las Calle 14 (iC A b r i l (Qued i ra ) 
nueve menos cuar O el señor Al LOCúl donde estuvo «L^ 
ba itvania la sesión^ Africana» 
Madrid, 22.— E l «rxminís ro 
de la Q beraación señ^r Pórte-
la Valla 1?-res h<s enviado un t -
legrama d-' p^otest i acerca (-e 
una información publicada , 
el «Dv*bñti> acerca d'» qne h -
bfa i r Hzado el ju ge en di 
ve s Centros. 
' rae el Gobie-noi mas s h 
\ ¡jo esta cue tión y 
ce qút los presidentas tíi 6 r> 
C sinos en descargo de su res-
p .riiüMlid'.d habían maiáf-sía 
lo qus habfin sido autorizi-
ios, de lo que teníi conoclmivo 
to la Dilección Ge e -at de S?-
g ivi^ad. 
lecen ios lempo 
roles en proas ias 
Lé i i : , 22 —Un v i t o tera 
p Í í de nieve ha dejado inco 
municalos varios pueblos del 
Valle de Arai?. 
La temperatura ha deseen! 
do a tres baio cero. 
V j r i o s automóviles fueron 
sneps endid s por la nevada^ te 
i »do qoe abrirse pa^o psra 
mediante la utilizscióii de palas 
pa- . apartar la v.l v? y abrirse 
camino, 
Uíiq de l^s ro bes tardó en 
recorrer un k lómetro unas diez 
h iTflS. 
Se someten o llalla m m 
mu ooisiiiios 
\sm -ra, 22—Enlos ú im s dias 
y Je ¡as diversas regiones o u 
p^das r^ci intérnente oo'* las tro 
pas italianas s? han sometido a 
ftídia cÍ€nto veinte m i l a b i á 
níos. 
E n t í n e l e 
•3n e s t e o e r i ó d i e o 
P e n s i ó n i t í M d ^ p e f l i 
P r o p i e t a r i o ^ PL t o ú o & 6i) . z 
C r i n a s | s 
PUma de B s p a f i ü 
J o d é A * a e R e y e s 
á h o y a d o 
fl»li i t EspaM, Casa CoUrtru IARACHE 
! l !> is i) • de Gdllc^;) 
Talleres 
Gamillo de laTon e 
Precio de 
7 r Pesetas 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r d e e s c r i t u r a f 
" ^ r e o l o s s l n o o ^ » o t e ^ l « - - C i r a n c 3 l e ® f a o l l l < a t t a . © » < a © j . 
I I V ĴC* 
s o 
nformación telegráfica de España y extranjero 
•nontn rift I t l iniothnn t>n n r\liíNí leí cu T\v»r\ nn.^l /\-r> r\ n \ i r < ( \ nríxnntw.iod,» «1 ^ ̂ .~ „ ̂  t * « . . . . . . . consejo de ministros en 
ia Presidsncia 
Madrid, 22.—De ¿ iez de 
la mañana a una y medía 
de la tarde, permaneció re-
unido el c.m ejo de minis-
tros en la Presidencia. 
El p imero en abando-
n r la reun ón fué zl minis-
ro de Obras Públicas y se-
drio del consejo, señor 
uuc a, quien dió a los infor-
madores la referencia ver-
p ohíbiia su proyección o 
de lo contrario el Gobierno 
prohibirá la entrada en es-
pañ 1 de toda el use d; cin-
tas de estas casas. 
De Agrien tu a, el conse-
jo quedó enterad ) del de-
cr to de pré iamo a los 
ag iculto es acam lo del 
garantía prendaria. 
El de Instrucci n, d i ó 
cuenta de la m aiguración 
de los nuevos locales de la 
universidad de Murcia v el 
bal de lo tra'ado en la re- minist 0 propuso la reco n-
pansa de una alta dis in-timo n. 
C . menzó diciendo el se-
Lucia que la reunión 
prncípiado c o n el 
. lacho del ministro de 
..•do, que s e refirió al 
canje de notas sobre nego-
ciaciones coraerc ales con 
Venezuela. 
Oió cuenta también el se-
ñor Lerroux del conñic o 
iüLcr •acioual y que dentro 
de a gravedad de la ¿itua-
• , había mejorado algo. 
Sobre ê te asunto haola 
coaíerenciado con nuestro 
ee^resentante en Ginebra, 
s n )r Madariaga, 
El ministro dé la Gober-
nacíó > dió cuenta de un de-
creto orgáui o de su depar-1 
ción para aquel rector, que 
ha sido aprobada [,or el 
consejo. 
Lurgo dijo el señor Lu 
cia que, como ministro de 
Obras Pública , había da-
do cuenta a sus compañe-
ros del plan de ob: as públi-
cas a realizar y que presen-
taría a las cortes segura-
mente en la semana entran-
te. 
Ció cuenta asimismo el 
señor Lucia del problema 
ferroviario, estudiá n d o s e 
sus dos aspectos: uno de la 
coordinación ferroviar a y 
otro que a'ecta a los nuevos 
ferrocarriles en construc-
ción. 
Más de dos hor^s denicó 
ta . emo y del orden públ^|el ( orlscjo al cstudio d2 los 
co en toda España. 
Él señor Lucia siguió di 
cía siguió diciendo que el 
gobe ia or general de Ca-
ta, aá.-i le había remitido un 
djsier, que tenía a la vista 
con las cuestiones plantea-
das en Cataluña. 
Ei consejo acordó que, 
dado el voiumen de asun-
los que pesaban sobre el ci-
tado gobernador, sean des-
ligados uno del otro. 
De Guerra, el ministro 
presentó una proposición 
sobre creación de un sana-
to/io antituberculoso para 
funcionarios d e l Estado, 
siendo aprobado. 
Se dió cuentra asimismo 
en el consejo, de ia proyec-
ción de películas en el ex-
tranjero que desprestigian 
problemas. 
Finalmente 13S ministros 
evammaron el plan paría-
me ntano de esta tarde. 
También se acordó el in-
d u 11 o del corneta de la 
Guardia civil y el de un atra-
cader. 
Terminó diciendo el se-
ñor Lucia que tenía que dar 
una triste noticia a los in-
tormadores, referente a la 
ejecución en Granada, esta 
mañana del sindicalista Var-
gas, autor del asesinad de 
un aceitunero en Motril. 
interesantes maniiestacio 
nes del señor Lerroun 
Madrid, 22.—El ministro de Es 
tado, como viera la extraordina-
ria concurrencia de periodistas, 
¡preguntó a estos a que se debia 
a Ü G uardia civil y a o ra ŝta6expectacióll. 
¿a pública, acordándo-
se dirigir a los productoras 
cíe estas películas corauni-
cacioaes, a fin de que sea 
Se le contestó que si el Gobier-
no había deliberado sobre la no-
ta dada por el jefe del Gobierno 
en el día de ayer acerca del dis-
u t t t R t o M A R R O Q U Í en m i t a 
(De nuestro corresponsal Rafael J. Edery) 
Rumor 
Se rumorea que dentro de breves 
dias llegarán procedente de Tenín 
la compañía de Artillería que se 
encuentra destacada en dicho cam 
paiueniO. 
. itasfaenas que en otras oca-
siona han pratado sus servicios 
en esta piuzj dieron maestra de 
gran discipuna, 
NombrAmienlos 
Han sido nombrados para el car 
cod¿ vocales de e$ta Junta Munici 
pal los prestigiaos musulmanes 
Sidi durnandi Benaiza y Sidí Mo-
humed TUgui. 
Nuevo establecimiento 
Ha abierto sus puertas al públi-
co el nuevo establecimiento de ul-
tramarinos Casa Nahon, 
Bnera suerte le deseamos a núes 
tro particular amigo dod Samuel 
Nahon dueño de dicho establecí 
miento. 
Viajeros 
De paso para Alcázar saluJa 
¡nos a nuestro buen amigo don Ja 
cob Bentoliia acompañado de su 
bella y Joven esposa doña Esther 
Jhayón. 
Salieron para Tánger don Isaac 
y. Cohén y don Levy y Bengio, 
curso pronunciado por el señor 
A/ i fia el domingo. 
Dijo ei señor Leproüxqtte en el 
Parlamento, esta tarde, si la opo-
sición pregunta, se le contestará 
por boca del señor ChnpaprieLi, 
y que si no, no habrá lugar. 
Lo oaa dios el m m de 
Madrid, 22.—Al abandonar el 
Consejo esta mañana el ministro 
de la Guerra, dijo contestando a 
preguntas de los periodistas, que 
no pasaba nada, que no bahía 
nada. 
snariínez de ualasco y ios 
parisdisias 
Madrid, 22.—El señor Martínez 
de Velasco fue preguntado tam-
bién por los periodistas si en la 
reunión de esta mañana se había 
tratado de política. 
Contestó que si en el Parla-
mento se pregunta, serán contes-
ta los por boca del señor Chapa-
prieta. 
rresen iac i í i de cartas 
Madrid, 22.—Con el ceremonial 
acostumbrado se ha celebrado es-
ta mañana la presentación de 
cartas credenciales del nuevo mi-
nistro de Letonía en Madrid. 
Después, el señor Alcalá Zamo-
ra, conversó amistosamente con 
el ministro que tanto a la entrada 
como a la salida de Palacio fue 
acompañado por el introductor 
de embajadores Sr. López Lago. 
Durante el resto de la mañana, 
ei Presidente de la República re-
cibió en audiencia a los siguien-
tes señores: 
Don Francisco Martínez Oroz-
co, D. Alfredo Martínez, D. Luis 
Casuso con una comisión de ma-
gistrados, una representación de 
la Liga Española de Derechos del 
Hombrre, y otros. 
Uisia de tres causas ame 
ei Trionnat de urgencia 
Sevilla, 22.--Áníe el Tribunal 
de Urgencia se ha visto esta maña 
na tres causas contra otros tres in 
dividuos de delitos diversos. 
El primero centra los hermanos 
Rafael y Muñoz Portillo, acusados 
de indultos y amenazas. 
El fiscal solicitó para ambos la 
pena de dos meses y un día y un 
mes y un día respectivamente, sien 
do condenados a esta pena. 
El segundo contra Miguel Bo 
rrego, condenado a cuatro meses y 
un día, y f inalmente el tercero con» 
Ira Diegs Gutiérrez, por lesiones 
para el que solicitó el fiscal la pe 
na de tres años nueve mestes y vein-
tiún día, siendo condenado. 
firegresn del tiscai de la 
RenQOiica 
Sevilla, 22. —Ha regresado a es-
ta capital, repuesto de la enferme-
dad sufrid j , el fiscal de la repúoli 
ca señor Barroso, que fué recibido 
por representantes de la Audiencia 
y numerosos amigos. 
DsienciOn de das soja OJ 
Sevilla, 22. La policía detuvo ts 
ta mañana a dos individuos llama 
dos Manuel Cárdenas y Jordán 
que. se dedicaban a filar pasqulues 
subversivos r elacionados con el 
conflhto ítalo abísinio. 
Ingresaron en la cárcel a dis no 
sición de las autoridades corres 
pondientes. 
Un corare eocoeaira ye 
cáliz 
. -Sevilla, 22.—Esta mañana y 
cuando un obrero albañil se de-
dicaba a limpiar los tejados de 
una fábrica de envases, encontró 
un cáliz de oro, dando cuenta in-
mediatamente del hallazgo a la 
Comisaría de Policía, quien a su 
vez, lo puso en conocimiento de 
la autoridad judicial. 
uisitamoai gobernador 
Sevilla, 22.—El gobernador ci-
vil recibió esta mañana numero-
sas visitas y comisiones de diver-
sos pueblos de la provincia. 
También visitó al señor Asensi 
el obispo de Málaga, que fué a 
invitarle con motivo de su consa-
gración. 
bien el alcaide, señor Con 
treras. 
M Gfirta ds marafifin 
Sevilla, 22. - Esta maña 
ña s> recibió en el gobierno 
civil un escrito del doctor 
arañón en el que agrade 
•as ate clones tenidas con 
ios miembros del Ongreso 
americanista. 
m \ m % 
euniún en el 
mienti 
Sevilla, 2 2 . — E n el ayun-
tamiento s* ha eunido es-
1ra mañana la comisión es 
pecial de enseñanza, traían 
do de ia dimisión de su pre 
sidente señor García y üar 
cía, por incompatibilidad 
del cargo. 
¡la reunión asistió tam 
Barcelona. 22. Esta ma-
ñana y cuan o salían de 
prisiones dos vigilantes !la-
Féliz Y Mor mados 
luán Rodríguez, 
conocidos. si 
El primero reMrtA 
to y el ¡segundo he 1 1 gravedad. iao 
ün smoisaiir eieci 
Granada, 22.-Esta 
ñaña se cumpl ó la ^ 
c í a contra el sindiJ 
Ba>co Vargas autor de 
muerte de un acuíuner 
el término de Motíil, 
La ejecución se llevó 
rabo a las seis delan,™ 
na. 
P O E M A s 
¿Dónde vás que no lo sabes...? 
¡ Vas sin nadie! 
Sola, sola bajo el sol, 
— Sobre el sol—que está en el parque... 
¡No confundas con las rosas 
blancas, tu mano sin guante; 
No la lleves a tus labios 
para besarla ¡besarte ../— 
No te beses 
Como se besan las aves, 
como se besan las claras 
brisas rosas de la tarde... 
¿Te titnes amor a ti? 
¡Vas sin nadie! 
E l sol está sobre t i 
—Esmeralda de oro el parque...— 
Sobre t i 
Besándote... ¡Vas sin nadie! 
Si quieres co!>er las rosas, 
coge las rosas de sangre' 
y no te b.ses la rosa 
De tus labios... ¡vas sin nadie...! 
AMRAN COMES 
^ x J ^ E C R E T O r J B E L L E Z A 
POR mfíX ffiCTOR 
GENIO DEL MAQUILLAJE 
Comentarios sobre Coiffures | gar e Hollywood para préster 
La inmensa importancia que. 
ha adquirid ) el oewa !o, que-
nunc? habia significado ta nto 
*n la apariencia femenina co 
mo boy en día, y la diversidad 
de sus estilos, ha llenado núes 
ira íibreíita de apuntes de mu 
chfsimas ideas intrigante = y 
posiblemente muy útiles. 
La historia vuelve a repetir 
se como de costumbre... Con ca 
dapelicula de época que se pro 
duce, e laque predominan las 
costumbres y l a s modas del 
tiempo durante ei cual se des 
arrolla la acción la a'ención fe 
inemna se concentra inevitable 
mente t a el o i f fare . 
Con la actual filmación de 
«Sueno en una noche de \ era 
no» en Warner tiros, y de «Los 
tres mosqueteros» y *Los últi 
mos días de Pompeya* en Ra-
dio K O. el conttdgente femem 
no de Hollywood se ^wusiasma 
al llevar a la práct ica ideas no 
visim s en el arreglo del cabe 
lio. 
L iS ondas se presentan mas 
duchas y suaves.. el pelo obscu 
ro vuelve a su color natural. 
Son éstas q w prece len a/̂  -
ñas de las ob^ervuciotíes he 
cbfS por ¡aineá liaike , el f mo 
so artisdÁ en majai l la j t y con 
fute que trabaja para Aiexan 
der /Corda; Bark<r acaba de Uq-
nos su valiosa ayuda y talento 
— talento que el público habrá 
¿preciado a l ver sus exquisitas 
creaciones pa a las pelicu as 
'iBtinque VU1 y sus seis müfe 
res», y «La Hmpenela Bscar 
lata." 
¿ Q j é influencia tendrán a 
t$s estilos en el rostro femem 
uo y en el maqmíLje l 
—La siguiente: Las cejas se 
' án más i n t e n s a \ ~ m ¿ s llenas, 
más escuras y más naturales 
de acuerdo con la época de es 
ta película*, y esta suavidao 
en el pein&do traerá como con 
secuencia un maquvlaje de ma 
tices mas ténues y delic idos. 
Todo parece indicar que en 
los vestidcs tamb'éu se hará 
íehtir esta influencia, y que las 
hechuras cambiaran de acuer 
do e n la época, revelando aun 
mas los brazos, los homb-os y 
éi pecho. Cvmo resultado, la 
mujer pone también más aten 
d i n al cuidada de estas partes 
•if su notomia, y hace uso de 
os polvos líquidos e n matiz 
Muy tenue.. para que armont 
ce i on el r sto d l maquillaje, 
Tam' j i én=¿ l esmalte p a r a 
las uñas será de matiz niuchc 
ñas claro. Los colares rojos 
s i • •.. nos y pulrpíUHúúS están 
letínitivametit^ pas¡>é. 
t¿a MÍOS úUitaos días de fom 
peya» el peinado retrocede « 
una moda encantadora... ^ 
'cerquillo*. El c e r q f o _ 
do por una sene de eren 
suaves, traído* sobre ¡a ¡ 
on delicadeza, tiende 
aunm s f^ineidad a 
de la mujer, según Freje 
¡ovencr ^ r d e ^ m 
n hal imiado »"r ef j 
ado b a n t e m ó n o s dej 
l k u l a . . . y ^ q u f r é a e n M ^ 
vo el honor de cortar lo. 
M í o s de Katharine ^ . 
artisi* mvias escenas dt 
ce pasar_port b o m b g j 
Ño tod .shs mujeres, 
Por ejemplo: w ae' ^ 
corta es.ubriran ^ ^ 
favorece, y la* a las 
' cutlS T L e c o Á darán cuenta que este te tan grande f s bie' . 
tl8ura. Tambie hayjl^ J 
piesenteq^e^ esi ^ 
juvenil qae n u ^ a ^ áéi 
m mía con la f sono ^ 
mujer dura, o la l d c a ^ 
d . ya la pnmave^ 
A l mismo tiempo,^ ¡íoe3 t 
frente anch^ o f Y J rita 
pelo es irregular, ̂  ^ 
, ¡ cerquillo un *a,i*°áúW-
t¿soaomta m* </< 
se; ae e x p ' " * * * * 
a obral 
el cerq 
y u ta í 
An ra, 
